Todo por Asturias : 1º capricho pot-pourrístico sobre cantos populares de Asturias [Música impresa] by González Nuevo, Rufino, 1831-1921
A l a  A c a d e m i a  provinc ia l  de B e l l a s  A r t e s  
D E
Sa n  Salvador d e  Oviedo .
1er. C A P R I C H O
Pot-Pourrist ic o
S obre  Cantos populares de A stu r ia s
C O M P U E S T O
POR
R u f i n o  G .  N u e v o  y  M i r a n d a
P R O F E S O R  D E  L A  C L A S E  DE  S O L F E O  E N L A A C A D E M I A .
P ropiedad  del autor, P r :  8  P tas:
A l ma cé n  de Música  de D .  V I C T O R  S A E N Z .
OV I E D O .
MADRID, F. E chevarria .
T o d o  
p o r  
asturias
T o d o  p o r  
A s t u r i a s
Para piano

A la  a c a d e m ia  provincial de B e l la s  artes de S .n Salvador
D E  O V I E D O
T O D O  P O R  A S T U R I A S  
P r i m e r  c a p r i c h o .
R U F I N O  G. NUE V O Y MI R A N D A
8 - ~ ...........................
__________ á tempo. - t f  ¿ 2  n
(1 ) Canto  o r ig ina l  e i r r e g u la r  que, p a r a  ad o rm ir  a sus  niños , en tonan los  B r a ñeros  de la s  mon­





Z A R A B A N D A  A S T U R I A N A  AL  SON DE GA I T A  Y  T A MB O R .
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